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Trois mélanoblastomes de siège inaccoutumé 
chez les bovidés 
. Ch. LOMBARD, E. PuGET, F. RoGÉ et A. RossIGNOL 
Tout est dit et l'on viendrait trop tard en matière de mélano­
blastomes, de quelque Rom que ces tumeurs aient été décrites, si 
leur siège parfois inhabituel ne méritait une mention particulière. 
C'est le cas des 3 relations que nous rapportons aujourd'hui : 
F1G. 1. - Mélanoblastome de la face antérieure du canon 
postérieur droit (grandeur naturelle). Vache. 
On voit très bien, sur la tumeur excisée, la zone d'adhérence 
aux tissus sous-jacents. Une ligne convexe en marque les limites 
vers la gauche. 
1 o MÉLANOBLASTOi\1E DE LA FACE ANTÉRIEURE DU CANON POSTÉ­
RIEUR DROIT CHEZ UNE VACHE AGÉE DE 4 ANS (Observation RoGÉ). 
La tumeur, avant son excision, adhérait faiblement aux tendons 
des muscles extenseurs. Terne, recouverte d'une peau verruqueuse, 
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noirâtre, dépourvue de poils sur une partie notable de son étendue, 
elle offre l'aspect d'un macaron d'une hauteur maximale de 4 cm, 
d'un diamètre de 7 cm dans le sens de la verticale et de 5 cm trans­
versalement. 
La coupe longitudinale et médiane apparaît d'un noir uniforme 
traversé par quelques cloisons conjonctives moins foncées. 
M icroscopiquement l'infiltration diffuse des tendons des muscles 
extenseurs commun des doigts, propre du doigt interne, propre du 
doigt externe par des cellules globuleuses, ovoïdes, parfois de forme 
irrégulière, attire l'attention. Bourréas de pigment mélanique, eiles 
ne laissent voir, sans décoloration, aucun de leurs éléments consti­
tuants. C'est l'aspect classique du sarcome mélanique décrit par 
les auteurs. C'est pour parler le langage actuel, avec MASSON, un 
mélanoblastome de type sarcomateux. 
2° MÉLANOBLASTOME DE L'EXTRÉMITÉ DE LA QUEUE CHEZ UN 
BOUVILLON DE 15 MOIS (Observation ROSSIGNOL). 
A 6 cm de sa terminaison, la queue présente, sur 10 cm de long, 
un renflement en boudin irrégulier, cylindrique, de quelque 5 cm de 
diamètre, pratiquement dépourvu de poils et au niveau duquel le 
tégument se montre épaissi, en peau de crapaud. 
Sur une coupe transversale, la néoformation, entièrement noire, 
ne laisse trancher en son centre qu'une tige cartilaginiforme ténue 
blanc grisâtre. 
Plus trace de vertèbres, ni de muscles sacro-coccygiens. 
La tumeur, lor.3 de l'amputation de la queue, se développait 
depuis un an environ. 
Microscopiquement cette tumeur ressemble à la précédente : 
ensemble de cellules arrondies ou quelque peu ovoïdes, étroitement 
pressées les unes contre les autres formant, en certains points, des 
plages variablement étendues ; en d'autres points infiltration diffuse 
des tissus musculaire et fibreux par des cellules rameuses irrégu­
lières. 
3° MÉLANOBLASTOME DE LA PEAU DU COU CHEZ UN VEAU GASCON 
AGÉ DE 2 MOIS (Observation PUGET). 
La tumeur, ulcérée à son pôle supérieur aplati, siège au niveau 
du 1/3 supérieur du cou, du côté gauche. Elle adhère au tissu conjonc­
tif sous-cutané par un pédicule de 7 cm de diamètre. On n'observe 
pas d'adénopathie. 
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FIG. 2. - Mélanoblastome de l'extrémité de: la queue (grandeur 
naturelle). Bouvillon. 
La queue, transversalement sectionnée, se présente comme un 
boudin noirâtre. 
Son exérèse facile a été suivie, dans les 8 jours consécutifs, d'une 
cicatrisation par 1 re intention. 
Recouverte d'une peau pigmentée noirâtre, en majeure partie 
dépourvue de poils, ferme, d'une couleur noir uniforme, cette tumeur 
mesure 13 cm dans son plus grand diamètre, 7 à 9 cm au niveau de 
sa dépression. 
Microscopiquement, sur un fond de tissu conjonctif rappelant le 
tissu f œtal tranchent de nombreuses cellules allongées noires ou 
bourrées de granulations café. Encore qu'elles ne soient pas au 
contact immédiat, elles rappellent les éléments du sarcome fibro-
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FIG. 3. - Mélanoblastome de la peau du cou (demi-gran­
deur). Veau. 
La tumeur sur une coupe longitudinale et médiane apparaît 
comme un bloc uniformément noir. 
blastique. Pas de fibres collagènes. De-ci, de-là, quelques cellules 
ovoïdes. C'est là encore un mélanoblastome de type sarcomateux. 
L'animal, en bon état, a été vendu à l'âge d'un an pour la bou­
cherie. La tumeur n'avait pas récidivé et la carcasse ne présentait 
aucune métastase. Rappelons, à cet égard, que les mélanoblastomes 
malins présentent, en général, une phase bénigne avant la puberté. 
